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[摘　要 ]随着我国经济的进一步发展, 在关注外国企业对中国企业的并购的同时, 我们也要对中国企业开始的海外并购
给予关注。本文总结了中国企业海外并购的发展历程, 分析了海外并购的动因, 阐明了中国企业海外并购存在的优势及在并
购中应注意的问题。
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国对外直接投资起步较晚, 在早期 (上世纪 80 年

















但以 2001 年进入W TO 为分界线, 中国企业对
外投资开始了第二高峰。对外投资总额从 2000 年的
20 多亿美元激增到 2001 年的 70 多亿美元, 此时的
中国企业意识到只有走出国门, 融入到世界经济体
系当中, 才能有更强的生存能力。来自德勤会计事务
所的调查显示, 加入W TO 后, 43% 的受访企业认为
他们将在国外市场上拓展业务, 而在加入W TO 前










现代显示公司的 T FT - L CD 业务, 京东方的收入
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根据邓宁 (John H D unn ing)的投资发展周期理































纳斯达克上市公司泛亚达国际公司 70% 的股份, 在
2001 年 8 月实行增股扩股, 总股本从 4000 万扩充


















年增加, 并在 2002 年末成为世界吸收 FD I 最多的
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